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СТАВОВИТЕ НА НАСТАВИЦИТЕ ЗА НИВНАТА ПОТРЕБА И ПОДГОТВЕНОСТ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ ЗА РАБОТА ВО ИНКЛУЗИВНA УЧИЛНИЦA 
 
Апстракт 
Во последно време, во политичките и научно-стручните расправи посветени на 
развојот на целокупниот општествен дискурс се почесто поимот инклузија се користи како 
сублимат за да се искажат тенденции за хуманизација, демократизација, 
антидискриминација, еднаквост, интеграција и индивидуализација. Значи инклузијата 
повеќе не се третира само како образовен процес туку како највисока човекова вредност.  
Инклузивното образование претставува сложена, софистицирана и моќна алатка со 
која може да се обезбеди социјална кохезија, а консеквентно на ова да се изгради 
инклузивно општество. 
Иако сеуште за инклузивното образование се зборува како за контроверзна идеа, 
постојат бројни докази дека оваа контроверзност повеќе произлегува од разликите во 
толкувањето на концептите за практично имплементирање, отколку од научните 
показатели кои ја откриваат корисноста. 
Постојат непобитни докази дека наставникот со сиот свој личностен, професионален и 
морален капацитет има значајно влијание врз квалитетот на резултатите од воспитно-
образовниот процес.  
Во трудот се презентирани дел од резултатите од едно пообемно истражување реализирано 
во 2016 година, на примерок од 74 наставници од четири градски основни училишта (3 во 
Штип и 1 во Скопје). Во рамки на предметот на ова истражување, преку дескриптивна 
експликација на дел од емпириски добиените податоци  се обидовме да одговориме на 
прашањето: Кои се потребите и колку наставниците се подготвени/мотивирани за 
професионално усовршување во различни подрачја на инклузивното образование? Наодите од 
ова истражување се оптимистички, но ги откриваат и клучните подрачја во кои е потребно да се 
интервенира при дизајнирање и развој на инклузивниот модел на образование.  
Клучни зборови: инклузивна настава, професионализација, мотивација 
 
Теоретски контекст на проблемот 
Ако синтагмата квалитетно образование се поистовети со синтагмата – инклузивно 
образование тогаш е нужно суштински, а не само декларативно, да се прифатат основните 
начела на движењето „Образование за сите“11 како и принципите на кои се темели 
декларацијата усвоена на Светската конференција на тема „Образование за сите“ одржана 
во Јомтиен, Тајланд уште во далечната 1990 година12. Тука, на мошне експлицитен начин 
образованието се промовира како систем достапен за сите и се нагласува правото на секое 
дете за потполно бесплатно и квалитетно основно образование втемелено на педагошки 
принципи за воспитно делување, што пак подразбира третман на разликите како предизвик 
и богатство, а не како проблем. 
Иако сеуште за инклузивното образование се зборува како за контроверзна идеа за 
посакувани промени на социјалните, на образовните и на индивидуални вредности, 
постојат бројни докази дека оваа контроверзност повеќе произлегува од разликите во 
толкувањето на концептите за практично имплементирање, отколку од научните 
показатели кои ја откриваат корисноста. (Lewis A. et all., 2007) 
                                                 
9 Д-р. Соња Петровска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
sonja.petrovska@ugd.edu.mk 
10 Д-р. Деспина Сивевска, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, 
despina.sivevska@ugd.edu.mk 
11“Education for all”, UNESCO, http://www.unesco.org/education/wef/enconf/Jomtien%20Declaration%20eng.shtm 
12 http://www.ecdgroup.com/download/cn114awi.pdf 
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Воспитно-образовниот процес е стохастичен систем заради ниското ниво на 
определеност на врските и односите меѓу клучните елементи и неможноста прецизно и 
егзактно да се утврди уделот на факторите врз воспитно-образовните исходи. Сепак, меѓу 
истражувачите широко се прифаќа хипотезата дека наставникот со сиот свој личностен, 
професионален и морален капацитет има значајно влијание врз квалитетот на резултатите 
од тој процеси. (OECD, 2005)  
Наставниците преку оживотворување на принципите на инклузивното образование низ 
курикулумите и дидактичко-методичките пристапи креирани и реализирани за секоја 
воспитно-образовна активност најдиректно можат да им помогнат на децата и на нивните 
родители да го сфатат светот на различностите како можност за учење и развој. Оваа улога, 
тие успешно ќе ја остваруваат само доколку имаат развиено компетенции за да одговорат 
тактично, организирано и брзо на индивидуалните потреби на секој ученик. Во овој 
контекст секогаш треба да се има предвид дека инклузијата во образованието може да се 
практикува само доколку наставникот прифати дека таа претставува континуиран процес 
на истражување и рефлексивност.  
Во најширока смисла, клучната улога на наставниците во имплементацијата на 
моделот на инклузивно образование, подразбира создавање на услови секое дете да го 
реализира својот највисок потенцијал за живот и работа во едно современо општество. 
Оттука, разбирањето на улогата на наставникот во рамки на инклузивното образование 
треба да се стави во контекст на потребата од воведување на педагошки и организациски 
пристапи, а во согласност со согледаните нови барања, можности, предизвици, етички 
аспекти на педагошките активности, афирмација на разликите помеѓу индивидуалните 
потреби, разбирање на начините за адекватен пристап со цел одржување на рамнотежа 
помеѓу разликите. 
 Консеквентно на ова, континуираниот професионален развој е значајна детерминанта 
за успешна практична имплементација на инклузијата во образованието. Истиот треба да 
претставува процес кој резултира со воведување на промени во практиката, а промените 
бараат преиспитување, ревалоризација и осмислување на прифатените наставнички 
практики, а не ретко бараат и реструктурирање и реконструирање на институциите. 
Всушност, инклузивниот модел на образование бара сериозна реформа, а „За ефикасно 
реформирање на образовниот систем потребни се наставници кои ги разбираат промените 
и кои со целото свое битие се залагаат за нивно воведување“ (Брунер, 2000). 
Денеска сме сведоци на често подвојување помеѓу аспирациите на образовните 
политики (во нашата држава, но и пошироко) кои се однесуваат на наставниците и 
постојната практика. Во извештајот – Наставници за иднината (развој на наставниците за 
инклузивно образование во земјите на западен Балкан) се презентирани истражувачки 
докази кои откриваат дека наставниците не добиваат соодветно образование, соодветна 
поддршка и поттик да ги развијат вештините, способностите, знаењата, чувството за 
професионалност и мотивација потребни за да придонесат во обезбедување на услови за 
социјална правда преку образование. Гласот на наставниците не се слуша доволно кога се 
креираат образовните политики, кога се донесуваат одлуки во процесот на управување со 
училиштата и ретко се прифаќаат нивните иницијативи. (Pantić, Closs & Ivošević, 2010) 
Фулан (Fullan, 1991, 2007) и во своето четврто издание на  „Новото значење на 
промените во образованието“ (The New Meaning of Educational Change) останува на ставот 
дека „Ако сакате да го промените начинот на учење на учениците и студентите, потребно е 
да се промени организацијата за учење ..., а наставниците се клучни“. (Fullan, 2007: 145) 
Секако, за да бидат способни да ги предводат промените, потребно е пред тоа да 
добијат можност за континуирано професионално усовршување, зошто истото е 
подеднакво значајно како и нивното иницијално образование, „...потребно е уште многу да 
се вложува во унапредувањето на наставничките компетенции“, (Stoll & Fink, 1996:202) 
неопходни за остварување на извонредни образовни резултати на учениците (Bognar, 
2003:2). Добрата анализа на потребите за професионален развој во насока на зајакнување 
на компетенциите за работа во инклузивно училиште е предуслов за успех на ова поле.  
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Денес се поуверливи стануваат доказите дека професионалниот развој како модел 
треба да ги содржи следниве елементи: искуство, педагошка стручност, способност за 
користење на модерната технологија, организациска способност и соработка, 
флексибилност, мобилност и отвореност за комуникација (Bransford, 2000: 19–21) 
Искуството е традиционална карактеристика на добриот наставник. Искусниот 
наставник претставува важен извор на знаење и разбирање; Педагошката стручност како 
основна компетенција ги опфаќа способностите на наставникот да развива вештини и 
способности, вклучувајќи мотивација за учење, креативност и соработка. Во рамките на 
оваа компетенција се подразбира и способноста на наставникот да ја оцени способноста на 
учениците да учат. Притоа наставникот не треба оценувањето да го врши единствено 
според резултатите постигнати при тестирањата на знаењата на учениците. Способноста 
на наставникот да ја користи модерната технологија го одредува степенот на неговата 
професионалност. Пред се, битно е да се разбере педагошкиот потенцијал на оваа 
компетенција, како и способноста истата да се интегрира во наставните стратегии. 
Организациски вештини и соработка. Професионалноста на наставникот не може повеќе 
едноставно да биде гледана како индивидуална способност. Таа пред се мора да вклучува 
тимска работа и соработка и потребно е да се инкорпорира како дел од политиката на 
организација на учењето во училиштата. Флексибилност значи дека наставниците треба да 
прифатат промени на професионалните барања во текот на својата кариера и дека се 
очекува од нив да се прилагодат. Мобилноста е пожелна за позитивно развивање на 
кариерата на наставниците. Способноста и подготвеноста за усвојување на нови знаења и 
искуства ќе ги збогатат компетенциите на наставникот. Отвореност за комуникација е 
можност за наставниците да ги усовршуваат своите комуникациски вештини и таа им 
овозможува да научат како да соработуваат со родителите на учениците и со лицата кои не 
се просветни работници. 
Иако од наставниците не може да се очекува да станат специјални педагози за секое 
дете со посебни образовни потреби, моделот на инклузивно образование претпоставува 
поседување на специфични наставнички компетенции: способности и вештини за работа во 
тим, компетенции за индивидуализација (индивидуализирање на образовниот план за 
настава и прилагодувањето на ресурсите, материјалите и помагалата кои се користат во 
наставата) и диференцијација (приспособување на наставното градиво, диференцирање на 
репродукцијата на усвоеното знаење и приспособување на курикулумот), способности, 
вештини и знаења за опсервација и идентификација (препознавање на децата со посебни 
образовни потреби), и способности и вештини за изработка на индивидуален образовен 
план.  
Во овој труд посебно не се анализираат и елаборираат карактеристиките на 
диференцијацијата, индивидуализацијата, опсервацијата, идентификацијата и планирањето 
на индивидуалниот образовен развој на децата со ПОП, како дидактичко-методски 
елементи. Намерата е само да се укаже на комплексноста на улогите на наставникот во 
инклузивното училиште и потребата од континуиран професионален развој во оваа насоа. 
Мислењата и ставовите на наставниците во врска со инклузивниот модел на 
образование и во однос на потребата за континуиран професионален развој во ова подрачје 
се значајни како за квалитетот на работата во инклузивно училиште така и за планирање на 
нивниот професионален развој. Промените не треба да бидат наметнати, туку треба да 
бидат иницирани од потребата на наставниците за усовршување (Mittler P., 2000). Оттука 
воведувањето на иновации или реформи (без оглед од каде се предлагаат) бара пристап кој 
високо ќе ги мотивира наставниците. Промените во образованието (реформи) треба да ги 
вклучат ставовите, мислењата и мисиите на наставниците, како и нивните стремежи за 
професионално усовршување. Наставникот ќе се почувствува особено мотивиран откако 
неговиот труд ќе биде вреднуван и со тоа тој ќе се гледа себе си како уважен член во 
рамките на образовната заедница (Goodson I.F., 2003). 
Сериозен корпус на истражувања откриваат дека подготвеноста на наставниците за 
работа во инклузивни училишта и професионално усовршување во оваа подрачје зависи од 
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нивните ставови кон децата со посебни образовни потреби. Инклузијата е успешна само 
доколку наставниците веруваат дека: децата со посебни образовни потреби треба да се 
школуваат во редовните училишта; се способни да ги воспитуваат и да ги образуваат овие 
деца и овие деца ќе станат корисни членови на општеството. (Hatibović, Ć., Hadžialagić, M., 
Smailagić, V., 2008) 
Од друга страна пак, ставовите на наставниците во однос на подготвеноста за работа во 
инклузивно училиште и професионален развој се детерминирани од: неадекватна 
обученост на наставниците и директниот контакт со деца со ПОП. (Kovač-Cerović, T. i sar., 
2004). Значаен фактор кој ги условува ставовите на наставниците кон инклузивното 
образование е степенот на обученост за работа со деца со ПОП. (Thaver et al., 2014) 
Наставниците се подготвени да го работат она за кое сметаат дека се ефикасни и затоа 
инклузијата ја прифаќаат само доколку се обезбеди адекватно усовршување и соработка со 
семејствата и колегите. (Сузић, Н., 2008:30) Оние наставници кои професионално се 
чувствуваат компетентни (имаат позитивни ставови околу нивната самоефикасност) имаат 
попозитивни ставови кон инклузијата, како и оние кои веќе имале можност да работат во 
инклузивни училници. (Ahsan et al., 2012; Сузић, Н. 2008) Негативни ставови кон 
инклузијата пројавуваат оние наставници кои немаат доволно информации за учениците со 
ПОП, или немаат доволно искуство во работата со нив. (Hrnjica i Sretenov, 2003; Vujačić, 
2011). 
Со цел соодветно да се разбере комплексноста на професионалната улога на 
наставниците во извршувањето на должностите, потребно е да се нагласи дека нивната 
репутација не смее да се темели само на традицијата, туку и на функциите кои ги 
извршуваат во општествената заедница, а тие се менливи. Денес наставничкиот 
професионализам не подразбира само  планирање, организирање и реализирање на 
државно утврдени наставни планови и програми туку и активно учество во градењето на 
образовните политики.  
 
Метод на работа 
Предмет на истражувањето се ставовите и мислењата на наставниците во одделенска 
настава во однос на нивната подготвеност за работа со децата со ПОП и нивното 
професионално усовршување. Во таа насока побаравме одговор на неколку 
прашања/ставови: Дали наставниците треба да се претворат во специјални педагози за 
секое дете со ПОП?, Можат ли наставниците да работат со овие деца?, Постои ли желба кај 
наставниците за работа со родителите на децата со ПОП како едукатори?, Дали тие се 
чувствуваат компетентни да изработуваат/прилагодуваат  дидактички материјали/ресурси 
за децата со ПОП?, Колку се чувствуваат компетентни да учествуваат во тимот за 
изработка на ИОП?, Дали, воопшто имаат изготвувано ИОП?, и Дали се подготвени својот 
професионален развој да го збогатат со знаења, вештини и способности за работа во 
инклузивно училиште?.  
Истражувањето13 е реализирано само во градски основни училишта14, со приближно 
исти материјално-технички услови за работа, оспособеност на наставниците за работа во 
инклузивно училиште и вклученост на деца со ПОП. Од вкупно 74 наставници, 18 
наставници работат, или работеле во инклузивна училница.  
• За целите на истражувањето е користен посебно конструиран прашалник - скалер. 
Фреквенциите и нивниот процентуален израз се прикажани табеларно и графички. 
 
Резултати 
Оспособеноста на наставниците за работа во инклузивни училници секако е клучен 
фактор за успешна имплементација на овој модел на образование. Имајќи предвид дека 
                                                 
13 Прикажаните резултати се дел од едно пообемно истражување чија основна цел беше да се испитаат мислењата 
и ставовите на наставниците за примената на новиот концепт/модел на инклузивно образование во одделенската 
настава во Основните училишта во Р. Македонија 
14 ООУ„Ванчо Прке”, ООУ„Тошо Арсов” и ООУ„Димитар Влахов” во Штип и ООУ„11 ти Октомври” во Скопје. 
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нашите наставници воопшто или сосема малку добиваат обука за работа во ваква средина 
во текот на иницијалното образование сакавме да откриеме дали тие се подготвени со 
задоволство да се вклучат како ученици во програми за професионален развој во ова 
подрачје.  
Податоците откриваат дека околу две третини од наставниците (70,27%) со 
задоволство би се вклучиле во програми  за професионален развој од областа на 
инклузијата. Загрижува податокот Но, дури (29,73%) не покажале интерес за овој вид 
професионално усовршување. (табела бр.1) 
Табела 1: Задоволство на наставниците во однос на вклучувањето во програми  
за професионален развој за инклузија. 
Со задоволство би се вклучил во програми за професионален развој за 
инклузија 
 ƒ % 
Да 52 70,27 
Не 22 29,73 
Вкупно: 74 100 
 
Имајќи ја предвид законската обврска за професионално усовршување на наставниците 
очекувана е информацијата која говори дека дури 92,5% од нив ова усовршување би сакале 
да резултира со добивање сертификат. На само 7,5% од нив не им е значајна формалната 
страна. (табела бр.2) 
Табела 2: Мислење на наставниците за значајноста од добивање сертификат  
за работа со деца со посебни образовни потреби. 
Би сакал да добијам сертификат за работа со деца со посебни образовни 
потреби 
 ƒ % 
Да 42 92,6 
Не 32 7,4 
Вкупно: 74 100 
 
Изработката на Индивидуален образовен план (ИОП) за децата со посебни образовни 
потреби е задолжително дидактичко - методичко барање во инклузивната училница. Тоа е 
основна претпоставка за успешен развој на овие деца, но бара специфични знаења, 
вештини и тимска работа од оние кои се реализатори на инклузијата. 
Со оглед на фактот дека наставниците немааат, или пак имаат недоволно искуство во 
работа со деца со посебни образовни потреби очекувани се добиените одговори кои 
говорат дека голем дел од нив (81,08%) досега не учествувале во изработка на ИОП. Со 
ваква активност се занимавале само наставниците кои работат во инклузивни училници и 
неколку наставници кои поминале обука за работа во инклузивна училница. (табела бр.3) 
Табела 3: Мислење на наставниците во однос на тоа дали до сега имаат креирано 
програма за работа со деца со посебни образовни потреби (ИОП) 
Дали до сега сте креирале програма за работа со деца со посебни образовни 
потреби (ПОП)? 
 ƒ % 
Да 14 18,92 
Не 60 81,08 
Вкупно: 74 100 
Податоците во следнава табела ги надополнуваат сознанијата дека нашите наставници 
не се обучени за работа со деца со посебни образовни потреби. Така на прашањето: Колку 
се чувствувате компетентни да учествувате во тимот за изработка на ИОП?, само 
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13,51% од наставниците ја избрале алтернативата – многу. 35,14% од нив се чувствуваат 
средно компетентни, а дури 51,35% не се чувствуваат компетентни за изработка на ИОП. 
(Табела 4) 
Табела 4: Мислење на наставниците за тоа колку се чувствуваат компетентни  
да учествуваат во тимот за изработка на ИОП? 
Колку се чувствувате компетентни да учествувате во тимот за изработка 
на ИОП? 
 ƒ % 
Многу 10 13,51 
Малку 38 51,35 
Средно 26 35,14 
Вкупно: 74 100 
 
Сепак оптимистичи се податоците кои говорат дека, иако не се чувствуваат 
компетентни за изработка на ИОП, голем дел од нив покажуваат интерес и подготвеност да 
бидат вклучени во изработката/прилагодување на потребни дидактички материјали и 
ресурси за работа со овие деца. Така голем процент од наставниците (64,86%) од нашиот 
примерок се подготвени да учествуваат во изработка/прилагодување на дидактички 
материјали потребни за работа со децата со посебни образовни потреби. Не е за 
занемарување и процентот (22%) од наставници кои не искажуваат подготвеност за ваков 
ангажман, што кореспондира со незаинтересираноста на наставниците за нивно 
професионално усовршување. (слика 1) 
Најверојатно, овие резултати упатуваат на постоење на психосоцијални  бариери, 
негативни ставови кон децата со ПОП и укажува на потреба од подигнување на свеста на 
наставниците за прифаќањето на учениците со ПОП во редовниот образовен систем.  
Слика 1. Мислење на наставниците за нивната подготвеност за изработка/прилагодување на 
дидактички материјали и ресурси за работа со деца со посебни образовни потреби. 
 
 
Согласно претходно добиените одговори, а имајќи го предвид и фактот дека 
родителите/семејството се еден од најважните фактори кои го детерминираат развојот на 
децата, наставниците ги запрашавме дали би сакале да вложат во својот континуиран 
професионален развој од аспект на инклузијата, во однос на нивно вклучување во обуки, 
заедно со родителите, за работа со децата со посебни образовни потреба. 
Одговорите на ова прашање: Со задоволство би се вклучил во обука на родителите за 
работа со деца со посебни образовни потреби, покажуваат дека дури 60,00% од 
наставниците покажале интерес да бидат вклучени во обука на родителите за заедничка 
работа со деца со посебни образовни потреби, 32,43% не се сигурни, а 8,11% немаат желба 
да работат со родителите на ова поле (слика бр.2). 
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Слика 2. Мислење на наставниците за нивната подготвеноста да се вклучиат во обука на 
родителите за работа со деца со посебни образовни потреби. 
 
 
За да ги надополниме сознанијата во врска со ставовите на наставниците: за и против 
инклузија во образованието побаравме од испитаниците да се изјаснат во однос на ставот: - 
Наставникот не може да стане стручен педагог за секое дете со посебни образовни 
потреби, но може да научи корисни работи за да пружи помош на овие деца во 
паралелката. Повеќе од една третина (78,38%) од наставниците веруваат дека можат да 
работат во инклузивни училници. Мал е процентот на наставниците (13,51%) што не се 
согласуваат со ваквото тврдење, а 8,11% се изјасниле дека не се сигурни. (табела 5)  
Табела 5: Мислење на наставниците во однос на тоа дали можат да станат стручен педагог за 
секое дете со посебни образовни потреби, и можноста да научат корисни работи за да пружат 
помош на овие деца во паралелката 
Наставникот не може да стане стручен педагог за секое дете со посебни 
образовни потреби, но може да научи корисни работи за да пружи помош на 
овие деца во паралелката 
 ƒ % 
Да 58 78,38 
Не 10 13,51 
Не сум сигурен 6 8,11 
Вкупно: 74 100 
 
Добиените резултати упатуваат на заклучок дека кај наставниците постои интерес 
и потреба за континуиран професионален развој во различни подрачја на 
инклузивното образование. 70,27% од наставниците се изјасниле дека со задоволство би 
се вклучиле во професионален развој од областа на инклузијата, дури 92,5% од нив ова 
усовршување би сакале да резултира со добивање сертификат. Повеќе од половината 
наставници (64,86%) од нашиот примерок се подготвени да учествуваат во 
изработка/прилагодување на дидактички материјали и ресурси потребни за работа со деца 
со посебни образовни потреби и 60,00% од наставниците покажале интерес да бидат 
вклучени во обука на родителите на овие деца. 
Потребата за професионален развој ја потврдуваат и исказите на најголемиот број 
наставници. Дури 81,08% од наставниците никогаш не учествувале во изработка на ИОП, 
а 51,35% не се чувствуваат компетентни за изработка на ИОП. 
Сепак, поделеноста во врска со подготвеноста за прифаќање на инклузивниот модел на 
образование може да се насети.  
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Заклучок  
Тенденцијата за градење на инклузивен модел на образование може да се поистовети 
со тенденција за хуманизација на училишното воспитание и образование. Ако 
претендираме кон овој концепт најпрво мора да ги исполниме основните хумани 
претпоставки за училишна инклузија: Децата со ПОП треба да добијат повеќе од она што 
го добиваат во специјалните училишта; Децата во редовните училишта не смеат ништо да 
изгубат; Учениците, родителите и наставниците треба да го прифатат детето со ПОП; 
Нужно е да се создадат сите материјални, кадровски и организациски услови; и Потребно е 
да се предвидат сите ризици од несакани последици. (Сузић, Н., 2008;16) 
Наставниците имаат важна улога во имплементирање на инклузивниот модел на 
образование. Тие се клучните чинители кои треба да ги препознаат учениците со ПОП, да 
ги признаат и обзнанат различностите (можности и предизвици) во училишната средина, да 
создадат услови за нивно прифаќање и вклучување. Оттука, нивното професионално 
усовршување во ова подрачје бара континуитет проследен со волја и истражувачки дух. 
Наставниците при воведување на инклузијата се соочуваат со зголемување на 
одговорноста со која не е лесно да се справат доколку таа се случи одеднаш. Соочени со 
новите предизвици подршката која тие ја добиваат од образовните институции и 
родителите на учениците повеќе не им е доволна.Тие може да се чувствуваат 
некомпетентни, осамени, препуштени на непредвидливите ситуации во кои ги воведуваат 
децата со посебни образовни потреби. Ова често доведува до намалување на нивото на 
мотивираност за работа и успех. Училиштата во голем број од случаите претставуваат 
високо политизирани средини, а тоа претставува бариера за успешно воведување на 
промени во образовниот систем (Fullan M., 2004). Значи, се случува и институционална 
опструкција за воведување на инклузијата во образовниот систем.  
За да се надмине овој проблем многу истражувања покажуваат дека клучно е да се 
изврши промена на ставовите и верувањата на наставниците во однос на потребноста и 
корисноста од инклузијата. Оваа пак промена се очекува да влијае и врз подготвеноста на 
наставниците за професионално усовршување насочено кон градење на компетенции 
соодветни за работа во инклузивна средина.  
Наставниците често чувствуваат страв и предрасуди спрема инклузијата и работата со 
деца со посебни образовни потреби. Причината за стравот е најчесто затоа што сметаат 
дека не се доволно компетентни да се справат со овој предизвик кој тие го сметаат за 
проблем. Потоа чувствуваат дека немаат доволни познавања во оваа област, дека нема да 
умеат соодветно да постапат и дека целосно ќе доживеат неуспех во нивните обиди. Ова 
доведува до не исполнување на професионалните очекувања кои тие си ги поставиле, а 
потоа и очекувањата од нивното социјално опкружување, составено од родителите на 
децата со специјални образовни потреби, нивните колеги, стручните служби и другите 
нивни соработници (Gjuroski, 2014). 
Во оваа насока говорат и резултатите од ова истражување. Нашите испитаници ја 
обзнануваат нивната некомпетентност за работа со деца со ПОП, бараат соодветни 
програми за нивно професионално усовршување и легитимизацијата (сертификат) на 
компетентноста за работа во инклузивни училници. 
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